












































































































































































































































































































































ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
                                                                                                                                                   
࡛ࠊྠᨻ⟇ᑐヰࡢෆᐜ࡜ࡢ㛵ಀ➼ࢆ༠㆟ࡋࡓࠋ
㸯㸰ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠊពḧ࡜⬟ຊ࠶ࡿⱝ⪅ࡀᾏእ␃Ꮫ࡟୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍẼ㐠ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚ࠊᖺ᭶ࡼࡾ␃Ꮫಁ㐍࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠕࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ-$3$1ࠖࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬࡜⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓཬࡧẸ㛫௻ᴗ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿᾏ
እ␃Ꮫᨭ᥼ไᗘࠕᐁẸ༠ാᾏእ␃Ꮫᨭ᥼ไᗘ㹼ࢺࣅࢱࢸ㸟␃Ꮫ-$3$1᪥ᮏ௦⾲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㹼ࠖ
㸦኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⏕➼ᑐ㇟㸧࠾ࡼࡧྠ㧗ᰯ⏕ࢥ࣮ࢫࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸱Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨᮲➨㸰㡯࡟♧ࡉࢀࡓࠕᏛຊࡢ㸱せ⣲ ࢆࠖ᰿ᖿ࡜ࡋ࡚ࠊㄽⅬᩚ⌮㸦㸶㸧
࡛ࡣࠊձಶูࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊղᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࠊճᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࠊே㛫ᛶ➼ࢆḟ
ᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᰕ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸲⾲㸰࡟♧ࡋࡓ⤒⦋ࡢᚋࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ู
ᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸧ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࠋ
ྠ⟅⏦࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆῧ
࠼ࠊᙧᘧⓗ࡞ᑟධ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸳ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤᖹᡂᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸦◊✲௦⾲⪅㧘ཱྀດ㸧ࠗ ㈨
㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸯㹼౑ࡗ࡚⫱࡚࡚ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤ
ࡃࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㹼࠘ᖺ㸱᭶ࠋ
㸯㸴ᒣ㷂ಖᑑ࣭℩➃῟୍㑻ࠕᏛ⩦ಁ㐍ⓗホ౯࡟ᇶ࡙ࡃ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖಙᕞ኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せࠗᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠘1R㸲ࠊᖺࠊ㸷㡫ࠋ
ᒣ㷂ಖᑑࠕᏛ⩦ಁ㐍ⓗホ౯ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸸⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿホ౯᪉ἲࡢ⪃࠼
᪉ࠖࠗ ಙᕞ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸵᭱㏆ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯᰯࡢᅇ
⟅࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓཧຍᆺᤵᴗࡢᐇ᪋≧ἣࡣࠊᅜㄒ࠾ࡼࡧእᅜㄒ
࡛ࡣ㸣௨ୖࠊᆅṔ࣭බẸ࠾ࡼࡧ⌮⛉࡛ࡣ㸣௨ୖ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩘᏛ࡛ࡣ㸣࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦୰ཎ῟࣭᪥ᮏᩍ⫱◊✲࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ ࣮ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓཧຍᆺᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜㄪᰝࠖᖺ㸧ࠋ
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